





































ミ I、プレゼミ II は、アクティブ・ラーニング要素を重要視する少人数ゼミ形式の初年次教育



















































　2018 年度のプレゼミ I および II の授業計画および、著者がクラスに導入したAL手法は概
略以下のようになる。
表 1　コンテンツと AL 手法のまとめ






















































































































第 5 段階：第 2 試作品完成　学生試食フィードバック提案



























































6… 読売新聞 2018 年 12 月 9 日付け　多摩版
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　最後に、2018 年度秋学期プレゼミ II は第 9段階までをカバーして終えたが、クラス 13 人の
うち 10 人が今回の活動と関係の深い、マーケティング系、事業構想系、地域活動系のゼミに


























7… 多摩市は、平成 19 年度より「多摩市放課後子ども教室事業」を開始した。PTAや地域住民の協力のもとに、放
課後や休日に学校施設（校庭、体育館、教室等）を活用して、子どもたちが安全に安心して遊ぶことができる「広
場」を提供している。2017 年時点で、15 教室にて実施している。
－ 72 －
初年次教育におけるアクティブ・ラーニング PBL体験
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